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ABSTRAK
ORIANA. Hubungan antara Konflik Pekerjaan Keluarga dengan Stres 
Kerja Pada Karyawan PT JASINDO (Asuransi Jasa Indonesia) di Jakarta. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
konflik pekerjaan keluarga dengan stres kerja pada karyawan PT JASINDO. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung mulai bulan Januari sampai 
dengan bulan April 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian  ini adalah seluruh 
karyawan PT JASINDO, dan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah 
karyawan pada divisi sumber daya manusia, sekretaris perusahaan, dan divisi 
perencanaan & pengendalian mutu yang berjumlah 74 karyawan. Sampel yang 
digunakan sebanyak 74 karyawan dengan menggunakan teknik acak proporsional. 
Data variabel Y (Stres Kerja) instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner. 
Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct Validity) melalui 
proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total 
dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas instrumen 
variabel Y (Stres Kerja)  sebesar 0,767. Sedangkan data variabel X (Konflik 
Pekerjaan Keluarga) instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner diukur 
menggunakan skala Likert. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan 
mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 36,34 + 0,476X. Hasil uji 
normalitas galat taksiran Y terhadap X menggunakan uji Lilliefors dan diperoleh 
Lo = 0,075 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,112.
Karena Lo < Lt, maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis 
dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (21,62) > Ftabel (3,92) yang 
berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji keliniearan regresi menghasilkan 
Fhitung (1,67) < Ftabel  (1,90) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi
tersebut linier. Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy sebesar 
0,515. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (4,65) > ttabel (1,67). Disamping itu hasil 
koefisien determinasi sebesar 26,49%, hal ini berarti  variabel stres kerja (Y) 
ditentukan oleh konflik pekerjaan keluarga (X). Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat hubungan positif antara konflik pekerjaan keluarga dengan stres kerja 
pada karyawan PT JASINDO.
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ORIANA. The Relationship Between Work Family Conflict With Job Stress on 
Employee at PT JASINDO. Scientific Paper, Jakarta : Study Program of 
Economic Education, Concentration of Office Administration Education, 
Economics and Administration Department, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 2012.
This study aims to determine whether there is a relationship between family 
conflict with job stress of employees working in PT Jasindo. The study was 
conducted over four months from January to April 2012. The method used is 
survey method with the correlational approach. The study population was all 
employees of PT Jasindo, and affordable population of this study were employees 
of the division of human resources, corporate secretary, and the division of 
planning and quality control, amounting to 74 employees. The sample used by 74 
employees by using a random proportion. Y variable data (Working Stress) 
instruments used in the form questionnaire. Prior to use, made of construct 
validity (Construct Validity) through the validation process is the calculation of 
the correlation coefficient score points with the total score and reliability testing 
with Cronbach Alpha formula. The results of the reliability of the instrument 
variable Y (Job Stress) of 0.767. While the data variable X (Work Family 
Conflict) instruments used form of the questionnaire was measured using a Likert 
scale. Test requirements analysis is performed by finding the regression equation 
obtained was Y = 36.34 + 0.476 X. The results of normality test error estimate of 
Y on X using the Lilliefors test and obtain Lo = 0.075 compared with Ltable at 
significance level 0.05 is 0.112. Because Lo <Lt, then the variables X and Y are 
normally distributed. Testing the hypothesis by generating regression test 
significance Fcount (21.62)> Ftable (3.92) which means the regression equation is 
significant. Fcount liniarity regression test result (1.67) <Ftable (1.90) thus 
concluded that the linear regression equation. Test Product Moment correlation 
coefficient rxy yield of 0.515. Significance test is then performed by using a 
correlation coefficient of the t-test, produce tcount (4.65)> ttable (1.67). Besides, the 
coefficient of determination of 26.49%, this means that the job stress variable (Y) 
is determined by family work conflict (X). The results showed a positive 
relationship exists between family conflict with job stress of employees working in 
PT Jasindo.
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